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 El presente estudio de investigación aplicada se realizó para la Institución 
Universitaria Escuela Nacional del Deporte, 1 con el propósito de organizar y 
formalizar los  requerimientos legales exigidos a las instituciones públicas en 
materia de control de inventarios; para ello fue necesario efectuar una  
implementación de acciones en mejoramiento. Fue así como  inicialmente se 
realizo el inventario físico a los Bienes de Propiedad, Planta y Equipo (a la fecha 
son seis mil novecientos cinco (6905)), luego una reestructuración de la base de 
datos y posteriormente  desarrollar el cambio de plaquetas a cada uno de los 
activos indicados, para facilitar su verificación, manejo y  protección  a fin de  
prever el daño o pérdida patrimonial, por acción u omisión. 
 
 
Para el logro de lo anterior, se trabajo durante ocho meses  con un estudiante de 
la Universidad Autónoma de Occidente, del programa de Administración de 
Empresas modalidad Dual, quien para el inventario físico los bienes de propiedad, 
planta y equipos existentes, determinó la correspondiente ubicación (cien (100) 
espacios administrativos y  treinta y dos (32) aulas de clase). Además se constato, 




Como resultado final se puede indicar que  las acciones implementadas 
contribuyen no solo al cumplimiento de los requerimientos legales, sino a disponer 
de  un sistema efectivo de control de inventarios, el cual, permitirá a la institución 
realizar su revisión periódica, para cumplir con parámetros estipulados para la 






                                                           







Las empresas públicas en Colombia deben adoptar los procedimientos en 
cumplimiento del manejo administrativo para proteger los recursos y bienes del 
Estado ante los posibles riesgos. 2 Es decir, que todas las entidades en desarrollo 
de su gestión fiscal, tienen la obligación legal de implementar mecanismos 
idóneos que permitan cumplir con la función de vigilancia y control de los  bienes 
públicos asignados, sin perjuicio de la competencia del órgano de control fiscal, a 
fin de prever el daño o pérdida patrimonial, por acción u omisión. En ese orden de 
ideas, resulta prioritario el establecimiento de controles internos necesarios que 
impidan o por lo menos minimicen los riesgos sobre sus activos. Se debe por tanto 
establecer entre otros, un sistema efectivo de control de inventarios, el cual 
periódicamente debe ser revisado. 
 
Por tanto, la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte no es ajena a lo 
anterior y como requería efectuar una actualización al sistema de  control de los 
inventarios; es que el proyecto desarrollado se marcó en tres etapas: 
 
• La primera permitió constatar físicamente todos los bienes de propiedad, planta 
y equipos existentes con su correspondiente ubicación en cada sitio o 
dependencia de trabajo de la  institución. Verificando además la codificación 
existente, la persona responsable y efectuando una descripción y 
características de cada uno de ellos.  
• En la segunda etapa  se reestructuró la base de datos existente, filtrando en 
ella la  información detectada según los códigos encontrados.  Para actualizar  
los activos faltantes de código, se requirió las características evidencias  en el 
diagnostico anterior.  
• En la última etapa se presentaron los diferentes cambios de mejoramiento, al 
implementar los requerimientos legales de la normatividad exigida a las 
instituciones públicas; siendo preciso recodificar cada bien, propiedad, planta y 
equipos con un código de barra, acorde a  los requerimientos de la institución.  
 
                                                           




Todos los cambios antes indicados se implementan a los seis mil novecientos 
cinco (6905) los Bienes de Propiedad, Planta y Equipo  determinados los 
diferentes sitios y dependencias de trabajo de la Institución Universitaria Escuela 
Nacional del Deporte. Obteniendo  así, una  base de datos optima para efectuar el 


























1. SITUACION PROBLEMICA 
 
 
Las entidades públicas de acuerdo con la constitución Colombiana, tienen la 
responsabilidad de acogerse a la normatividad legal para el manejo de los Bienes 
de Propiedad, Planta y Equipo, indicada en el Plan General de la Contabilidad 
Pública. Además deben diseñar un catálogo de clasificación de bienes donde se 
unifiquen los criterios de codificación entre el área administrativa y contable; todo 
lo anterior se considera como una herramienta básica para el control interno.  
 
La institución universitaria Escuela Nacional del Deporte no es ajena al 
cumplimiento legal  sobre el manejo de los bienes de propiedad, planta y equipo, 
es por ello, que tiene establecido el manual para el manejo administrativo de los 
bienes de propiedad planta y equipo; pero la clasificación, valoración, 
identificación, registro, orden, control y conservación de los activos, no se 
encuentra actualizada, acorde al desarrollo y crecimiento de la institución.  Siendo 
esta una razón para determinar acciones en mejoramiento para la actualización y 
verificación de la codificación de todos los bienes de propiedad, planta y equipos.  
 
De esta forma, poder subsanar las dificultades presentadas en conocer la 
ubicación precisa de ellos; pues esta  desarticulación con su real espacio ocasiona 
confusión frente a los requerimientos de cada sitio o dependencia de trabajo y no 
presenta lineamientos claros, precisos y metódicos. 
 
Igualmente, la falta de una base de datos actualizada de los  bienes de propiedad 
planta y equipo no permite indicar los correspondientes movimientos y registros 
codificados y menos aun realizar el control o  seguimiento constante al inventario. 
Además el identificar rápidamente el nombre del funcionario responsable o a  
cargo de los bienes de propiedad, planta y equipos; no se obtiene con facilidad.  
 
Por este motivo no se puede desarrollar el cumplimiento y control a la clausula de 
responsabilidad, definida en el artículo 7 de la ley 610 de 2000, sobre la perdida, 
daño o deterioro de bienes; en caso de que al servidor público, se le derive en su 
contra el valor del bien por detrimento de patrimonio público; como consecuencia 
de la pérdida, daño o deterioro de aquellos bienes que se le haya asignado para el 
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ejercicio de sus funciones, por causas diferentes al desgaste natural que sufren 
las cosas y bienes en servicio o inservibles no dados de baja. 
 
Para lograr la permanencia en busca de la competitividad institucional   frente a los 
requerimientos legales actuales,  la Institución Universitaria Escuela Nacional del 
Deporte debió reorganizar su inventario, codificando todos y cada uno de los 
bienes de propiedad, planta y equipos; para optimizar la ubicación de los mismos 
frente a su responsable y de ésta forma disponer de una base de datos 
sistematizada y actualizada con todos movimientos de ingreso, asignación, salida, 
chequeo del estado y la cantidad. La implementación de todo lo anteriormente 
descrito fue un paso relevante para que las  decisiones que deban tomar los 
directivos de la dependencia  de Bienes y Servicios de la Institución Universitaria 
sea coherente con los requerimientos legales. 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo el desarrollo de un plan de mejoramiento para el manejo de los Bienes de 
propiedad, Planta y Equipo, de la Institución Universitaria Escuela Nacional del 
Deporte facilitara el cumplimiento de la normatividad legal exigidas a entidades 
públicas?  
 
1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿De qué manera se actualiza la base de datos de  los Bienes de propiedad, Planta 
y Equipo existentes para constatar su clasificación? 
¿Qué problemas representan para la Institución, la falta de reestructuración del 
inventario en cuanto a la eficiencia? 
¿Cuál será el procedimiento a llevar a cabo para lograr cumplir los requerimientos 
legales de la normatividad exigida a entidades públicas sobre el manejo de los 








2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una propuesta de mejoramiento para el manejo de los Bienes de 
propiedad, Planta y Equipo de la Institución Universitaria Escuela Nacional del 
Deporte, en cumplimiento de la normatividad legal exigidas a las instituciones 
públicas.   
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Efectuar un diagnóstico de los Bienes de propiedad, Planta y Equipo existentes 
constatando su clasificación para verificar su ubicación. 
 
Depurar la base de datos actualizando los Bienes de propiedad, Planta y Equipo 
de cada sitio y dependencia, para facilitar el control sistematizado del inventario.  
 
Implementar en cada sitio y dependencia de trabajo los cambios requeridos en los 
















Los entes públicos están regulados por diferentes leyes entre las cuales se 
pueden destacar la Ley 42 de 1993, la Ley 87 de 1993 y la Ley 872 de 2003, la 
cual crea el Sistema de Control de Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público 
y reglamentada por el Decreto 4110 de 2004, por medio de la cual adopta la 
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, NTCGP 1000:2004; porque en 
ellas se establecen “procedimientos orden administrativo que aplican para la 
clasificación, identificación, valoración, codifica ción, registro y control de 
bienes muebles e inmuebles ”3. Igualmente previenen a los servidores públicos 
sobre la responsabilidad que se derivaría en su contra por el detrimento del 
patrimonio público como consecuencia de la pérdida, daño o deterioro de bienes 
que se les haya asignado para el ejercicio de sus funciones por causas diferentes 
al desgaste natural que sufren las cosas y bienes en servicio o inservibles no 
dados de baja. 
 
Para las entidades del Gobierno Central e Instancias descentralizadas del sector 
público, la Contaduría General de la Nación a determinado un sistema contable 
gubernamental a través de distintos instructivos en los cuales se determinan 
normas que deben cumplir dichas entidades, así mismo se han establecido 
criterios de evaluación de los bienes del activo fijo, método y porcentajes de 
depreciación y amortización de los bienes del activo fijo e infraestructura pública. 
Por lo tanto, la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte en el área de 
Bienes y Suministro, se ha apropiado de ello para la identificación, registro y 
seguimiento de todos los bienes de propiedad, planta y equipo; además actualizar 













                                                           
3 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE. Manual para el manejo 






Concordante con los aspectos antes mencionados especialmente en los 
antecedentes el proyecto, tuvo alta relevancia en el área de Bienes y Suministro 
de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte; pues permitió 
direccionar las condiciones que tenían anteriormente en materia del manejo de los 
Bienes de propiedad, Planta y Equipo. Por lo tanto los beneficios de este proyecto 
se reflejaron en el aporte de lineamientos prioritarios estableciendo y actualizado 
los controles internos necesarios a la normatividad actual y de esta forma 
minimizar los riesgos sobre sus activos fijos. 
 
Igualmente la información actualizada facilito una dinamización y mejoramiento en 
el control del área de Bienes y Suministros, incidiendo directamente en el 
software; de esta forma se facilita la realización del manual de bajas de bienes.  
 
Bajo este criterio se podrá medir el grado de organización, calidad de la gestión, 
eficiencia, eficacia, economía y celeridad en el desarrollo de su actividad, además 
de conseguir la confiabilidad y utilidad de la información contable y finalmente 
facilito el control fiscal administrativo y la evaluación del cumplimiento para la toma 
de decisiones. Además se dio acatamiento a los requerimientos de la Artículo 209 
de la Constitución Política, La Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 (artículos 1 y 
2) y la  Ley 610 de 2000 (articulo7) 
 
Con la realización de esta investigación, la Universidad Autónoma de Occidente 
logro afianzar la relación universidad – empresa de formación del programa de 
administración de empresas modalidad dual, consiguiendo con ello el estudiante 
adquiriera una profundización de las competencias técnicas y profesionales, 
además de cumplir con el requisito para aspirar al título profesional como 









5. MARCO DE REFERENCIA  
 
5.1 MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL 
 
Para la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, es fundamental 
contar con un adecuado sistema de control de inventarios, es por ello que el 
presente proyecto desarrollado en esta institución, presenta una visión global de 
los principales aspectos teóricos sobre esta temática; además de  la 
conceptualización vislumbrada por varios autores sobre los elementos 
fundamentales utilizados: 
 
5.1.1 Desarrollo de un Sistema de Inventarios 4.  El control de existencias o del 
stock es una parte integrante de la gestión del manejo de entradas y salidas de 
bodega o almacén. Es importante de igual manera generar un control de 
movimiento en donde se pueda visualizar datos claves para poder prever futuros 
inconvenientes e inconformidades y en casos fortuitos actuar debidamente en Pro 
de solucionar algún problema.  
 
Este desarrollo del sistema consta de las siguientes funciones: Funcionamiento 
óptimo y efectivo del almacén o bodega, responsabilidad tecnológica del estado de 
los equipos en almacén o bodega, sistema de control de stocks.  
 
Para la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, fue fundamental el 
desarrollo metodológico para la implementación de un control sistemático de 
inventarios, concretamente para la dependencia de Bienes y Servicios, 
responsable  del  manejo de los Bienes de propiedad, Planta y Equipo, en donde 
por la falta de un inventario actualizado se presentaba confusión para identificar el 
responsable o el sitio al cual pertenecía el activo. 
 
                                                           
4 CAÑAS V., Abdul y AGREDO T., Diego. Administración y control de inventarios, tesis t658787-c235a, tesis 
(ingeniería industrial) Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Ingeniería. . Cali: 1989 p.19. 
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5.1.2. Formulación de requerimientos 5. Los requerimientos del sistema son las 
necesidades, desde el punto de vista operacional, a la que se verá enfrentado el 
usuario, una vez se implante el nuevo sistema computarizado.  
 
La formulación de requerimientos es tal vez, el aspecto al que se debe brindar 
más atención; muchos proyectos de sistemas fracasan porque en un momento 
dado no se destino el tiempo  ni el personal suficiente para cubrir esta área y los 
requerimientos del sistema fueron incluidos por las personas encargadas del 
diseño y no por los usuarios. 
 
En el caso de estudio, la  dependencia de Bienes y Servicios, responsable  del  
manejo de los Bienes de propiedad, Planta y Equipo, ha participado activamente 
en determinar los requerimientos del sistema, pues de esta forma se facilita no 
solo la información sino que se cumple con la normatividad legal para las 
instituciones públicas.  
 
5.1.3. Control de Inventarios 6.  Es tener la cantidad apropiada de materia prima, 
productos terminados y otros materiales en el lugar adecuado, en el tiempo 
oportuno y con el menor costo posible. Situación está de importancia para la 
persona encargada la  dependencia de Bienes y Servicios porque le corresponde 
el manejo de los inventarios, además con el desarrollo del proyecto le permitió 
disponer de una de base de datos depurada para todos los ítem requeridos, 
igualmente la actualización realizada a todos los  Bienes de propiedad, Planta y 
Equipo de los sitios o  dependencias de trabajo de la  Institución Universitaria 
Escuela Nacional del Deporte facilitó la implementación de los diferentes cambios 
efectuados y de esta manera se podrá continuar ejerciendo el correspondiente 
control de inventarios. 
 
5.1.4 Administración del Inventario 7.  Esta actividad tiene como objetivo 
determinar la cantidad de inventario necesario para cumplir con las necesidades 
de los clientes, es decir con su nivel deseado de servicio, equilibrando y 
controlando los procesos de la compañía, tales como los requerimientos de 
manufactura y costos de desarrollo de las actividades logísticas.  
                                                           
5 CAÑAS V. ibíd., p 20 
6 HOFFMAN (1987) en Sánchez Rivera Francisco Xavier. Reingeniería de un almacén de materia prima en 
una empresa panificadora México 2004.P.31 
7 VIDAL Carlos Julio. Fundamentos de Gestión de Inventarios. 2001. P. 29 
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Esta acción es responsabilidad de la gestión administrativa que la persona 
encargada de la  dependencia de Bienes y Servicios, tiene a su cargo, por lo tanto 
la nueva base de datos implementada  suministra los activos existentes en cada 
sitio o dependencia de la institución, por lo tanto el manejo del inventario será más 
amigable  de llevar a cabo. 
 
5.1.5 Inventarios 8.  Los inventarios son los bienes tangibles, muebles e 
inmuebles, e intangibles, adquiridos o producidos por la entidad contable pública, 
con la intención de ser comercializados, transformados o consumidos en 
actividades de producción de bienes o prestación de servicios, o para 
suministrarlos en forma gratuita a la comunidad, en desarrollo de funciones de 
cometido estatal.  
 
Este concepto se extracto del manual que regular para la institución y fue de 
importancia para el desarrollo del proyecto pues se relaciona con la 
conceptualización contable vigente. 
 
5.1.6. Bienes. Se define como un bien “los artículos inventariables o activo de 
cualquier clase incluyendo el efectivo, activos fijos, materiales y artículos en 
proceso de producción.”9 Para efectos del desarrollo del proyecto se consideran 
como tales, únicamente  los bienes de Propiedad, Planta y Equipo de la Entidad y 
los recibidos para su uso excluyendo el dinero, títulos valores y similares., todo 
esto concordante con los requerimiento  para la Institución Universitaria Escuela 
Nacional del Deporte, cuya finalidad es el poder desarrollar las actividades de los 
puestos de trabajo según su cometido estatal. 
 
 
5.1.7 Propiedad, planta y equipo 10. Comprenden los bienes tangibles de 
propiedad de la entidad pública que se utilizan para la producción y 
comercialización de bienes y la prestación de servicios. 
 
                                                           
8 Opt. Cit. INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE. p. 87 
9  INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE. Ibid.  p. 6 
 
10 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION. Manual de procedimiento para el manejo y control 
administrativo de los bienes de propiedad de Fonprecon ., Bogotá. 2007. P. 44  
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Para la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte se trata de los 
bienes tangibles que dispone para prestar los servicios  como entidad de 
educación. 
 
5.1.8 Baja de bienes 11.  La baja de un bien se presenta cuando éste es retirado 
definitivamente del servicio tanto de forma física como de los registros del 
patrimonio de la entidad o por obsolescencia, o por estar inservible o porque 
siendo servible ha sido donado, vendido, permutado, hurtado o robado.  
Siendo esto una decisión administrativa, propia e interna de la  Institución 
Universitaria Escuela Nacional del Deporte, como parte del sistema de control 
interno que es necesario realizar como entidad pública.  
 
5.2 MARCO LEGAL  
 
Para el desarrollo de este proyecto fue necesario identificar lineamientos legales 
relevantes, los cuales inciden en  las actividades de clasificación, identificación,  
codificación, registro y control de los activos de la Institución Universitaria Escuela 
Nacional del Deporte. A continuación se destacan algunos de ello: 
 
5.2.1 Artículo 209 de la Constitución Política.  Legítima el Control Interno al 
afirmar: “La Administración Pública en todos sus órdenes tendrá un control interno 
que se ejercerá en los términos que señale la Ley”. 12 Es por ello que la Institución 
Universitaria Escuela Nacional del Deporte, como entidad pública requiere tomar 
medidas para  el control interno, siendo esta una  decisión administrativa, propia e 




5.2.2 La Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 , “Por el cual se establecen normas 
para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se 
dictan otras disposiciones”. Para integrar los fundamentos legales de aplicación a 
la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte. Se hace referencia a los 
artículos básicos sobre el control interno, por lo tanto se indican los siguientes: 
Articulo 1°.  Establece el control interno como un sistema integrado por el 
esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, 
                                                           
11 Opt. Cit. INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE. p. 58 
 
12 Constitución Política de Colombia. Artículo 209 
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normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por 
una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se 
realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de 
las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 
previstos.  
 
 Artículo 2°. Especifica como un de los objetivos del sistema de control, (según el  
literal a).  “Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que los afecten”.  
 
 
Como se demuestra en el desarrollo del proyecto ambos artículos son de 
relevancia para la funcionalidad del control de inventarios, siendo responsable la 
persona encargada de  la  dependencia de Bienes y Servicios, quien gestiona la 
operación de manejo administrativo. 
 
 
5.2.3 Ley 610 del 2000 . Establece esta ley las acciones a seguir en caso de  
pérdida, daño o deterioro de los  bienes. Igualmente  el resarcimiento de los 
perjuicios causados al erario público.  
Concretamente el Artículo 7º dispone las siguientes acciones En los casos de 
pérdida, daño o deterioro por causas distintas al desgaste natural que sufren las 
cosas, de bienes en servicio o inservibles no dados de baja, únicamente 
procederá derivación de responsabilidad fiscal cuando el hecho tenga relación 




Los parámetros determinados en la ley 610, sirvieron de base para establecer 
desde el diagnostico realizados a los sitios o dependencias de trabajo de la 
Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, los reales responsables de 
los activos identificados, además al depurar la base se actualizan los diferentes 
activos de su competencia. Dichas actividades desarrolladas en el proyecto 
permitirán a la persona encargada de  la  dependencia de Bienes y Servicios 
relacionar los funcionarios a los cuales se les imponga una sanción  dentro de los 
procesos disciplinarios que se adelanten como consecuencia a las faltas que 
sobre guarda y custodia de los bienes estatales, así mismo, cuando se amerite por 
la  perdida, daño o deterioro de bienes, según lo  establece el código disciplinario 












6.1 TIPO DE ESTUDIO  
 
El desarrollo del presente proyecto utilizó el método Descriptivo, es decir, “se 
reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio. 
 
La investigación descriptiva es uno de los tipos o procedimientos investigativos 
más populares y utilizados en las investigaciones, en estudios descriptivos se 
muestran, narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, 
características, de un objeto de estudio”13 
 
Las fuentes de información que se autoabastecieron con el presente estudio, se 
dividen en fuentes de información primarias en los cuales se entrevistaron a 
personas que son las responsables del proceso de inventarios de cada área de la 
Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte. Además al efectuar el 
inventario físico de cada sitio o dependencia de trabajo fue necesario describir 
cada activo con sus correspondientes características de identificación.  
 
Las  fuentes secundarias que hacen referencia el presente proyecto son la 
normatividad legal establecida para las entidades públicas en Colombia, las cuales 
brindaron los parámetros  para el control interno. 
 
Es importante destacar que el desarrollo del proyecto, es decir el inventario físico, 
se realizó en los cien (100) sitios o dependencias de trabajo y en treinta y dos (32) 
aulas de clase, de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, 
Identificando en el inventario físico seis mil novecientos cinco (6905) bienes de 
propiedad, planta y equipos. 
 
6.1.1. Instrumento y técnica para la recolección de  Información. Como  
instrumentos se diseño e implantó un formato para recoger la información durante 
                                                           




el diagnostico, denominado inventario físico de bienes 2011, en el cual se 
discrimina: el código, sitio o dependencia de trabajo, responsable, descripción del 
activo, cantidad, estado, marca, modelo, serie y observaciones. (Ver anexo 1). 
 
 El anterior formato se diligencia para cada una de los  cien (100) sitios o 
dependencias de trabajo para la Institución Universitaria Escuela Nacional del 
Deporte, y de  treinta y dos (32) aulas de clase.  
 
Como principal técnica de recolección de información para el diagnostico fue la   
observación directa de los  Bienes de propiedad, Planta y Equipo.  
 
En algunos sitios o dependencias de trabajo se entrevistó a los encargados, con el 
propósito de ratificar la información o indagar sobre el sitio de ubicación del activo.  
 
La recolección de la información se efectuó por la estudiante en práctica durante 
tres meses, identificándose seis mil novecientos cinco (6905), activos. La 
depuración de la base de datos  se realizó durante dos meses y el plaqueteado de 
los activos se realizó durante tres meses y medio.  
 
6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El diseño metodológico identifica el cumplimiento de los objetivos propuestos y las 
acciones llevadas a cabo en su desarrollo para satisfacer los requerimientos de la 
normatividad legal exigida a la institución universitaria, como entidad publica. 
Determinando  así los parámetros a seguir  para el control de inventarios. 
 
6.2.1. Efectuar un diagnóstico de los Bienes de pro piedad, Planta y Equipo 
existentes constatando su clasificación para verifi car su ubicación . Con el 
propósito de llevar a cabo esta actividad, fue necesario visitar cada espacio 
administrativo y académico de la institución universitaria Escuela Nacional del 
Deporte, además se efectuó una relación de los sitios o dependencias que 
conforman la institución donde se especifica el día y hora asignado para proceder 
al conteo físico.  
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En este punto se destaca las acciones realizadas a cada uno de los seis mil 
novecientos cinco (6905) bienes de propiedad, planta y equipos. Se realizó las 
siguientes actividades comprobar inicialmente su respectiva codificación, su 
estado, responsable, igualmente la descripción y características de cada uno de 
los activos.  Por lo tanto, para tal fin, se diseño el formato inventario físico 2011, 
presentado en el anexo 1. Además como evidencia se realizo una toma fotográfica 
para constatar el estado actual del activo. 
 
6.2.2. Depurar la base de datos actualizando los Bi enes de propiedad, Planta 
y Equipo de cada sitio y dependencia, para facilita r el control sistematizado 
del inventario.  La información obtenida en el anterior punto,  permitió disponer de 
los diferentes datos requeridos para reestructurar la base de datos existente. Para 
ello fue necesario filtrar en ella la  información detectada según los códigos 
encontrados; indicando la ubicación, estado y responsable del bien. Igualmente se 
relacionó los bienes de baja para que sean retirados de los inventarios según su 
estado y depreciación, dando cumplimiento a la normatividad exigida por la 
contraloría nacional. Adicionalmente se facilitó  la información para la migración de 
la información al correspondiente software y centro de costo. 
 
Como resultado se puede indicar que  se reestructuró la base de datos existente  
para actualizar  los activos faltantes de código, se requirió las características 
evidencias  en el diagnostico anterior.  
 
6.2.3. Implementar en cada sitio y dependencia de t rabajo los cambios 
requeridos en los Bienes de propiedad, Planta y Equ ipo, para dar 
cumplimiento a la normatividad legal . 
 
Como fue fundamental presentar las acciones realizadas en mejoramiento, con el 
fin de cumplir los requerimientos legales de la normatividad exigida a las 
instituciones públicas, fue necesario realizar  el cambio de plaquetas existentes a 
los Bienes de propiedad, Planta y Equipo por las nuevas con el código de barras. 
 
De esta manera se puede hoy demostrar con evidencia el mejoramiento realizado 
a los activos y poder así efectuar el correspondiente control de inventario, además 





7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
El presente proyecto de grado se realizó en la Institución Universitaria Escuela 
Nacional del Deporte, la cual es una institución educativa creada mediante el 
Decreto 3115 de 1984 como una entidad de carácter tecnológico dependiente del 
Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte - COLDEPORTES sin personería 
jurídica y con autonomía administrativa; fecha en la que se le asignó el nombre 
actual. Con la aprobación de la Ley 181 de 1995 (Ley del Deporte) en su Artículo 
82 se adiciona el siguiente inciso al Artículo 137 de la Ley 30 de 1992: "La Escuela 
Nacional del Deporte continuará formando parte del Instituto Colombiano del 
Deporte y funcionando como Institución Universitaria o Escuela Tecnológica de 




Posteriormente, mediante el Decreto 1746 del 25 de junio de 2003 (Capítulo VI, 
Artículo 24) la Institución fue adscrita al Ministerio de Educación Nacional, como 
Unidad Administrativa Especial sin personería jurídica, con autonomía 
administrativa y con el patrimonio establecido en el Decreto 3115 de 1984. 
 
  
Actualmente y en aplicación de la Ley 790 de 2002 la Institución Universitaria 
Escuela Nacional del Deporte logró la descentralización al Municipio de Santiago 
de Cali, hecho que se materializó mediante el Acuerdo del Concejo Municipal No. 
168 de 2005 y el Decreto No. 2684 de 2006 del Ministerio de Educación Nacional, 
firmando su protocolización mediante Acta de Entrega al Municipio, la Ministra de 
Educación Nacional y el Alcalde de Santiago de Cali el 18 de agosto de 2006, 
creándose como un Establecimiento Público Institución Universitaria Escuela 
Nacional del Deporte del Orden Municipal, adscrito a la Secretaría de Educación 
Municipal, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y 






Contribuir en la consolidación del proyecto de nación a través del deporte, en los 
ámbitos de la educación, la salud y la cultura, orientando procesos de formación 









La Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte en el 2017 es una 
Institución de Educación Superior de alta calidad reconocida por su pertinencia 




7.3 PREVALENCIA DE LOS PRINCIPIOS 
 
 
Los principios consignados son normas rectoras para la interpretación y aplicación 
del estatuto y demás disposiciones de la Institución Universitaria Escuela Nacional 
del Deporte y prevalecen sobre cualquier otra disposición interna. 
 
 
Consciente de su responsabilidad social, la Escuela Nacional del Deporte declara 
los siguientes principios como ideales comunes para reafirmar, practicar y 
compartir entre toda la comunidad universitaria: 
 
 
• Promover la creación, transferencia y apropiación sistematizada del 
conocimiento en beneficio del crecimiento social y humano. 
• Fomentar el respeto a la diversidad; difundir la ética basada en los valores 
universales en los que prevalece el interés general sobre el particular. 
• Reconocerse a sí misma, como una institución donde prevalece la controversia 
racional, regida por valores que facilitan la convivencia y gobernabilidad 
institucional, el respeto a las libertades de conciencia, opinión, información, 
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. 
• Fomentar y practicar el respeto a los derechos humanos. 
• Aceptar su responsabilidad y compromiso con la defensa y conservación de la 
vida digna en todas sus manifestaciones. 
• Promover el mejoramiento continuo de sus procesos  
• Reconocer y promover la práctica de la igualdad, responsabilidad, la libertad, la 
cooperación, la transparencia, el servicio, el respeto, el compromiso, la justicia, 








Gráfico 1. Organigrama 
 
 

























8. DIAGNOSTICO DE LOS BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y  
EQUIPO EXISTENTES CONSTATANDO SU CLASIFICACION Y  
VERIFICAR SU UBICACIÓN 
 
Las tomas físicas deben realizarse con el propósito de verificar, clasificar, analizar 
y valorizar los bienes propiedad de la entidad, en cumplimiento de lo establecido 
por los Organismos de Control, la Contaduría General de la Nación y por la 
Dirección Distrital de Contabilidad, que disponen velar por el registro permanente y 
valorizado de los bienes muebles, Propiedades, Planta y Equipo –devolutivos, 
consumo, servibles o inservibles, en servicio o en bodega, recibidos y entregados 
a terceros, que conforman el patrimonio de las entidades distritales, de acuerdo 
con las normas vigentes en lo referente a las operaciones que afectan el manejo 
del inventario.14 
 
Con el propósito de llevar a cabo un completo diagnóstico concordante con la 
normatividad indicada anteriormente fue necesario realizar tres pasos 
fundamentales para el reconocimiento y verificación de la ubicación de ellos.  
 
8.1 IDENTIFICACION DE LOS SITIOS O DEPENDENCIAS DE TRABAJO 
 
Como primer paso fundamental fue necesario efectuar una visita de 
reconocimiento a los sitios o dependencias de trabajo. Para ello, la jefe del área de 
Bienes y Servicios, coordinó con los responsables de cada una de los sitios o 
dependencias de trabajo una visita; determinando el día y la hora en que se 
efectuaría. 
 
En la fecha acordada se efectuó la presentación de la persona de realizar el 
inventario físico (Ángela María Jiménez) a cada responsable del sitio o 
dependencia de trabajo. 
 
                                                           
14Opt. Cit. INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE. p. 88 
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A continuación en la tabla 1 se relaciona el respectivo nombre de cada uno de los 
sitios o dependencias de trabajo y en la tabla 2 se relaciona el nombre de los 
activos y su cantidad. 
 








































































































































































































































































8.2 TOMA FISICA DEL INVENTARIO 
 
En este paso se diseñó un formato denominado Inventario físico 2011, el cual 
permitió efectuar el registro detallado de cada uno de los activos; el cual consta de 
las diferentes columnas código, sitio/dependencia, responsable, descripción del 
activo, cantidad, estado, marca, modelo, serie y observaciones. (Ver tabla 3). 
 
Dicho formato se diligencio para los seis mil novecientos cinco (6905) activos que 
integran los bienes de propiedad, planta y equipo de la Institución Escuela 
Nacional del Deporte y de esta forma se evidencia la toma física del inventario 
como ejemplo se presenta el formato diligenciado para dos sitios o dependencias 




















8.2.1 Resultados en la toma del inventario físico.  Es importante destacar que 
en los sitios o dependencias de trabajo, se encontró que en algunos Bienes de 
Propiedad, Planta y Equipo no disponían de la respectiva plaqueta de codificación; 
situación está debido a que se han caído, las han quitado o no recibieron su 
correspondiente codificación y plaqueta. 
 
Igualmente se encontraron bienes de propiedad, planta y equipo que no 
correspondían al sitio o dependencia de trabajo, además otros en mal estado y 
algunos se encontraron sin uso. 
 
8.3 TOMA FOTOGRÁFICA 
Una vez realizado el inventario físico se procedió a la toma fotográfica de cada 
activo registrado (6905), con el propósito de dejar evidencia del estado en el que 
se encuentran los bienes de propiedad, planta y equipo. 
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A continuación se muestran como ejemplo algunas de las fotos tomadas en las 
aulas de clase número 11 y 22 donde evidencia el estado del escritorio en madera 
y en el consultorio médico se presenta la evidencia fotográfica de un escritorio 
(estado bueno) y de un aire acondicionado (estado malo). 
 




















































9. DEPURAR LA BASE DE DATOS ACTUALIZANDO LOS BIENES  DE 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE CADA SITIO Y DEPENDEN CIA, PARA 
FACILITAR EL CONTROL SISTEMATIZADO DEL INVENTARIO 
 
9.1 RAZONES PARA ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS 
 
El propósito de desarrollo de este capítulo fue el disponer de una base de datos 
actualizada, confiable porque la base existente presentaba las siguientes 
inconsistencias: 
 
Datos no reales ya que existían relacionados activos que habían sido dados de 
baja pero no se había efectuado el correspondiente cambio en ella. 
 
Se encontraron nombres de personas como responsables de los activos los cuales 
ya no pertenecían a la institución. 
 
Se indicaban algunos activos como vigentes pero físicamente no existían. 
 
 Además físicamente aparecían bienes que nunca se habían relacionado en la 
base de datos. 
 
9.2 ACCIONES PARA DEPURAR BASE DE DATOS 
 
Para llevar a cabo la depuración de la base de datos, fue necesario hacer una 
actualización a esta, para ello se realizó lo siguiente por medio de filtros en la 
celda “código”, se ubican los bienes de propiedad, planta y equipo en donde se 
verifica y se actualiza su ubicación y responsable. 
 
Posteriormente para los bienes de propiedad, planta y equipo que no tenían la 
respectiva codificación asignada anteriormente, se buscan en la base de datos por 
medio de filtros según la casilla “descripción activo”.  
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Por lo tanto fue necesario crear una nueva columna con el nombre de 
“características” donde se trasladó la información detallada de cada activo para 
lograr un filtro más fácil de hallar los bienes de propiedad, planta y equipo. A 
continuación se muestra ejemplos antes de los cambios y después de los cambios 
realizados. 
 















Una vez actualizada la base de datos los bienes de Propiedad, Planta y Equipo 
fue necesario asignar a la celda “código” un fondo de color azul claro para indicar 
que ya ha sido actualizado a continuación se muestra un ejemplo de la Unidad de 






































Cuadro  6. Base de datos actualizada para la asiste nte oficina asesora de 


















Esta acción fue necesaria realizarla para los 6905 activos. La depuración de la 
base de datos permite al jefe encargado de Bienes y Servicios disponer de todos 
los elementos básicos para efectuar el control de inventarios  
 
9.3 RELACION DE BAJAS DE BIENES DE PROPIEDAD, PLANT A Y EQUIPO 
 
Durante la actualización de la base de datos los bienes de Propiedad, Planta y 
Equipo fue importante indicar los activos que se dan de baja; es decir cuándo 
deben de ser retirados definitivamente del servicio por estar inservibles, obsoletos 
o sobrantes. Para realizar lo anteriormente dicho fue necesario en marcar con un 
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color verde la fila del activo a dar de baja y de esta manera facilitar su 
identificación para la toma de decisiones. De los bienes de Propiedad, Planta y 
Equipo se dieron de baja a trecientos setenta (370) activos. A continuación se 
relaciona los activos dados de baja (ver cuadro 7) 
 































































































































































































10. IMPLEMENTAR EN CADA SITIO Y DEPENDENCIA DE TRAB AJO LOS 
CAMBIOS REQUERIDOS EN LOS BIENES DE PROPIEDAD, PLAN TA Y 
EQUIPO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD LEG AL 
 
10.1 IDENTIFICACION DEL NUEVO CODIGO POR SITIO O DEPENDENCIA 
 
Para realizar el cambio de los códigos se imprimió en una hoja de borrador el 
inventario de la base de datos ya actualizada según cada sitio o dependencia de 
trabajo para facilitar la asignación del nuevo código. (Ver anexo 2) 
Posteriormente a los seis mil novecientos cinco (6905) bienes de propiedad planta 
y equipo se les asigno el nuevo código los cuales son concordante con los códigos 
contables de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte. 
La nueva codificación se compone de nueve dígitos, donde los dos primeros 
corresponden al grupo mayor, los dos siguientes a la agrupación y los demás al 
consecutivo. (Ver gráfico 5). 
 
10.2 REALIZACION DE PLAQUETAS CON LOS RESPECTIVOS C ODIGOS DE 
BARRA 
 
Para poder llevar a cabo las nuevas plaquetas para marcar los bienes de 
propiedad planta y equipo de la Institución Universitaria Escuela Nacional del 
Deporte, adquirió un software especial denominado Nicelabel y una impresora de 
marca y referencia Avery Dennison Monarch 9416XL con los cuales se elaboraron 
las correspondientes plaquetas con el código de barras. De esta forma se facilita 
el control de inventarios porque la identificación del activo será más precisa y 
rápida y de esta manera se tendrá una sistematización de inventarios.  
 
A continuación en el grafico 6 se muestran las plaquetas utilizadas con 
anterioridad y en el grafico 7 la versión de las nuevas plaquetas, en donde se 







Grafico 6. Códigos contables Institución Universita ria Escuela Nacional del 




























GRAFICO 7. Plaquetas utilizadas anteriormente en la  Institución universitaria 
















GRAFICO 8. Plaquetas con códigos de barra implement ados en la Institución 



















10.3 REALIZAR CAMBIO DE PLAQUETAS  
 
Para llevar a cabo el cambio de plaquetas, se visitó nuevamente los cien (100) 
sitios o dependencias de trabajo más las treinta y dos (32) aulas de clase para 
colocar a cada uno de los 6905 bienes de propiedad, planta y equipo la nueva 
plaqueta.  
 
El nuevo paqueteado permite efectuar el inventario anual obligatorio determinado 
por la normatividad legal y a su vez poder realizar los inventarios de verificación, 
los cuales se pueden realizar periódicamente y de esta forma controlar los activos 
que se encuentran al servicio de la institución. A continuación se presentan dos 
activos con su correspondiente plaqueta implementada ver gráfico 8 y 9. 
 






























10.4 INGRESO DE CODIGO ACTUALIZADO A LA BASE DE DAT OS 
 
Una vez llevado a cabo la plaqueteada de los 6905 bienes de Propiedad, Planta y 
Equipo de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, se procedió a 
la creación de una nueva columna en la base de datos denominada “código”, en 
ella se ingresa la nueva codificación, apoyándose en lo descrito en la hoja de 
borrador indicada en el punto 10.1. 
 
 10.5 RESPONSABILIDAD DE LOS BIENES DE PROPIEDAD PLA NTA Y 
EQUIPO 
 
Como la normatividad legal exige a las instituciones públicas, determinar el 
responsable directo de los bienes de propiedad planta y equipo, fue necesario 
imprimir para cada sitio o dependencia de trabajo (100 sitios o dependencias más 
32 aulas) su correspondiente listado de activos y a su vez recoger las respectivas 
firmas del responsable el cual acepta su responsabilidad sobre los activos 




“Para el cumplimiento de sus funciones se le han asignado los bienes de 
propiedad de la institución aquí descritos para su uso, administración y custodia y 
será responsable por su perdida, daño o deterioro, por causas diferentes al 
desgaste natural que sufren los bienes en servicio.” 
 
En el anexo 3 se evidencia como ejemplo ejecutado, un listado de activos con su 
correspondiente firma del responsable de la secretaria facultad de ciencias 
económicas y de la administración (Saúl castaño) y del responsable de la auxiliar 








Al realizar el inventario físico se evidenció en los sitios o dependencias de trabajo 
de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, que algunos de los 
activos  no tenían codificación, otros no correspondían al lugar asignado, es por 
ello que al depurar la base de datos fue muy dispendioso y requirió demasiado 
tiempo el identificar los correspondientes activos y su responsable en cada sitio o 
dependencia de trabajo. 
 
Fue necesario ampliar la base de datos existente con una columna adicional 
donde se presentaba la descripción de cada bien de Propiedad, Planta y Equipo 
(6905 activos) y de esta  forma facilitar la correcta identificación del activo con 
todas sus características. 
 
En la depuración de la base de datos se encontró una diferencia de activos porque 
algunos de ellos no se habían sacado de los registros y se consideraban para 
algunos en uso, siendo que ya habían sido dados de baja.  
 
Al inicio de la fase del plaqueteado se presentó demoras en el proceso, porque se 
requirió hacer una inversión de compra de software, impresora, lector de código de 
barras y cintas de plaquetas. Igualmente se retrasa el plaqueteado porque donde 
se instaló el software, la estudiante en práctica para el desarrollo del presente 
proyecto no tenía acceso; siendo necesario organizar un nuevo sitio de trabajo. 
 
La implementación de la nueva codificación (código de barras) a los bienes de 
Propiedad, Planta y Equipo permitirá un adecuado control y seguimiento de 
inventarios porque rápidamente se puede obtener la información completa de cada 
activo.  
 
Finalmente se puede concluir que el presente proyecto sirvió para ordenar los 
inventarios de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, dando 
cumplimiento así a la normatividad legal exigida. Implementándose  mecanismos 
de sistematización con los cuales se hará fácilmente el seguimiento permanente. 







Se recomienda a la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte 
continuar efectuando el inventario físico por medio del lector del código de barras 
para así mantener el inventario actualizado y evitar las inconsistencias antes 
presentadas. 
 
Crear un formato de traslado de Bienes de Propiedad, Planta y Equipo, cuando se 
efectué un movimiento de su sitio o dependencia de trabajo a cualquier otro. De 
esta forma la encargada de los inventarios, pueda efectuar la correspondiente 
información al sistema. 
 
Una vez se adquieran Bienes de Propiedad, Planta y Equipo, la encargada del 
inventario, debe realizar el ingreso de esos activos al sistema del inventario 
asignándole su código, ubicación y responsable. Además realizar la toma 
fotográfica al activo y colocar la correspondiente plaqueta con su código de barras. 
 
Es necesario llevar el control de los bienes de Propiedad, Planta y Equipo que van 
a ser dados de baja; para ello se recomienda crear un formato en el cual se 
discriminen por columnas para catalogar las siguientes condiciones: inservible, 
donado, vendido y hurtado o robado. Este procedimiento facilitara al responsable 
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ANEXO B. IDENTIFICACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO SEGÚN SITI O O 
























































ANEXO C. RESPONSABILIDAD DE LOS BIENES DE PROPIEDAD  PLANTA Y 
EQUIPO 
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